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Tujuan dibuatnya  Aplikasi Kepegawaian ini adalah untuk dapat menghasilkan suatu sumber informasi yang
akurat, tepat guna juga efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan teknologi. Metode yang digunakan
pada penelitian ini adalah dengan menggunakan alat perancangan yaitu diagram arus data yang dimulai
dengan diagram konteks sampai dengan diagram yang lebih rinci untuk menggambarkan sistem. Normalisasi
dan Entity Relationship Diagram digunakan untuk perancangan database. Hasil dari penelitian yang
dilakukan di Kantor PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, dimana dalam hal ini PDAM telah menerapkan
suatu Aplikasi berbasis web yang sangat berharga dan mudah digunakan oleh pegawai .
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The objective of this Employment Application is to be able to produce an accurate source of information, the
right to also effectively and efficiently in accordance with technological developments. The method used in
this research is to use the design tool is a data flow diagram that starts with a context diagram up with a more
detailed diagram to describe the system. Normalization and Entity Relationship Diagram is used for database
design. The results of the research conducted at the Office of PDAM Tirta Moedal the city, which in this case
PDAM has implemented a web-based application that is extremely valuable and easy to use by employees.
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